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Sepitri Mudanto, A510110172, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh ekstrakurikuler 
pramuka terhadap kemandirian belajar siswa kelas V SDN Banyurip 2, (2) besarnya 
pengaruh ektrakurikuler pramuka terhadap kemandirian belajar siswa kelas V SDN 
Banyurip 2. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek dalam 
penelitian ini siswa kelas V SDN Banyurip 2 Tahun 2014/2015. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan 
dokumentasi.Teknik uji instrumen yag digunakan adalah uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji 
linieritas.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. 
Dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 3,243 lebih besar dari ttabel (>ttabel 
2,093) dan sig. 0,044 (<0,05) lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, Dari hasil 
perhitungan diperoleh thitung sebesar 3,243 lebih besar dari ttabel (>ttabel 2,093) dan sig. 
0,044 (<0,05) lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, sehingga kesimpulan penelitian 
ini adalah (1) ada pengaruh antara ekstrakurikuler pramuka dengan kemandirian 
belajar siswa kelas V SDN Banyurip 02, (2) ekstrakurikuler pramuka berpengaruh 
signifikan terhadap kemandirian belajar siswa kelas V SDN Banyurip 02. 
 
 
Kata kunci:ekstrakurikuler pramuka, kemandirian belajar. 
 
 
 
 
